








































（Mizuno , N.Dulamjav et al, 2017; D.Nyamjav, 2018; N.Dulamjav et al, 2018）。水野・副島の発案による授業











































今後の展望について報告した（Mizuno, N.Dulamjav et al, 2017）。これらの研究成果はモンゴル国内の研
究雑誌および国際学会IEEE2018で論文発表された（D.Nyamjav et al, 2018; Mizuno, 2018; Mizuno et al, 
2018）。本論文で引用するモンゴル国立教育大学附属学校の授業記録・指導案およびアンケートは、モン
ゴルの授業研究チームによる共同研究、および筆者も加わった日本との国際共同研究（Mizuno, N.Dulamjav 










































み出したことは価値がある（N.Dulamjav et al, 2018, p.37）。
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学びます。さて、オドマは 2 列目にいて、木は 1 列目にあります。これを次のように読
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